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INTERESES DE LA CIUDAD 
se prorroga el plazo m n M \ m \ m m se luces 
en ¡as m m m m n 
Según nuestras noticias, 
e) Municipio va a prorro-
gar por veinte dias ei plazo 
filado en el Bando publica-
do para que los propieta 
rios coloquen luces en las 
puestas de sus fincas urba-
n .ts, disposición que hemos 
cíogiado y comen ado ex-
tcnsamcmte, porque viene a 
contribuir extraordinaria-
mente al mejor alumbrado 
de nuestra ciudad. 
Ya dijimos que no supo-
ne desembolso exíraordina-
rio para ningún propietario 
la instalación de una luz a 
la puerta de su fincd ya que 
se beneficia asi mismo y fa-
cí iía durante la noche la 
tranquilidad para el inquili-
no, el particular o el emplea 
do público, que tiene que 
buscar a determinada per-
sona y muy especia mente 
para el personal encargado 
ck !a vigilancia y seguridad 
del vecindario. 
Lo que no comprendemos 
es que existan fincas urba-
nas con cierto número de 
os, que pagan los 
Pélsuileres que fija su propie 
| ta rio, sin agua para los ser 
vicios de cocina y «water 
j closcí» y sin luz en las es 
caleras, teniendo que ape-
lar a las cerillas para diri-
grrse a su ílomicilio, desde 
la puerta de la calle. 
Esto debe de ser elemen-
tal en toda ciudad perfecta-
i mente urbanizada y es nece 
sarioquela Jnnta Munici 
pal haga gestiones para que 
no quede en el radio urba-
no del centro de la pobla-
ción una finca que no esté 
prov sta acometida para el 
suministro de aguas. 
Las demás fincas que es-
tán debidamente dotadas de 
tan necesario elemento, de-
ben de tener también la ins 
t lación de esas luces que 
fija el Bando para beneficio 
del alumbrado público. 
Hemos convenido en muí 
tiples artículos y reuniones 
de los organismos mercanti 
les, que es necesario que to 
dos laboremos por el en 
g andecimiento de la pobla 
cíón, llegando a imponer-
nos cuantos sacrificios se 
nos solicitaran, y una vez 
llegado el momento hay 
que demostrarlo, como ocu 
rre en esta ocasión con la 
instalación de luces en las 
fincas urbanas. 
Esperamos que durante 
la prórro a del plazo que se 
ñala el Bando, los propieta-
rios se decidan a instalar 
esas luces, que ningún gra-
ve quebranto económico ha 
de proporcionarles, y en 
cambio beneficiaran a esta 
ciudad a la que tanto afecto 
profesamos, si son sinceras 
las manifestaciones de unos 
y de otros. 
JSamm 
Como ofrecí a mis lectores, voy ' más quehaceres, dentro y fuera de 
a continuar con mi «Charla» de \la colmena, están a cargo délas 
obreras. Estas recojen el néctar hoy, relacionándome con el factor 
* Abeja*, elemento principal en la 
producción de la riquísima miel, 
sea ésta, bien de la Alcania, o de 
ta Sierra Morena. Ya oijimos qu 
se dividían éstas en tres clases; las 
obreras y reinas salen de huevos 
fecundidos y los zánganos de lo 
que no lo están. La fecundidad de 
la reina, que sólo una vez en su 
vida hace el vi..je de bodas, duro 
de tres a cinco años. Tres días 
después de la excursión de bodas, 
empieza la reina a poner huevos, 
Pediendo, en favorables condicio-
fies, poner en 24 horas 3.000, o 
wós, cada uno en una celdilla del 
Penal. Las larvas nacen a los tres 
dios y son alimentadas abundan-
í mente; cuando han crecido bas 
í nte se tapan las celdillas con 
ura y polen. Las larvas se con 
vierten entonces en ninfas, para 
Uegaral desarrollo completo al 
cabo de nnos dias más. 
Cuando el número de obrera* 
€; una colonia ha crecido dema-
üodo, fabrican celdillas para zán 
S nes y reinas. Estas últimas s: 
e'i*mchaii a medida que crecen 
larvas y estas reciben el mejor 
Cimento. Antes de que la joven 
reina llegue a su completo desarro-
la colonia se divide para for-
nu:r un nuevo enjambre. Los zán 
tonos y la reina están encargados 
* * reproducción; todos los de-
Por fin pudo cerrar el barman ager sa paragaas. E l sol nos gastó 
ana ubromita». dejándose oev en bretes momemtos. E n los mentideros 
luruchenaes sé ohserua el influjo crítico de an viento «zumbón»... Has 
la la cockteleru. lleaim las cenizas ácj*9 yrau volcán que ha hecho erup 
ción imponente. E l Danubio ha quedado ante el suceso, a la altura del 
betiin... ¡Fenómenos de la natiwaLeza! Estos renglones encuentran su 
oida hoy en estas calumnai, para demostrar a algunos «escépticos» que 
el hurman, también le gusta, de vez en cuando, acudir a la ((filosofía». 
Barató, muy barata. Pero ¡Uofofia, al ¡in. L a copa recibe la visita de 
unas golar. (actualiftinuo, dos de acarahiinancia)) y una pequeña 
dosis de fíft :t fiona». Con todo eaio contenido de ((rarofilíolo», sale un 
cocktail «enciclopéiídio», que da ocasión a los bebedores para ((chupar-
se los dedos»,.. 
— K — X — 
E n el Japón continua el bambú a la orden del día. Las corrientes 
temibles del Pací/ico han variado de rumbo. Van asomándose muy cer-
ca de nuestro balcón Atlántico... Mkntras tos chinos del Norte insisten 
en su autonomía a los futbolistas compatriotas, les va apretando por 
día la ((Liga»... Las pistas marruecas, parodiando a las ((hojas caí-
das», continúan siendo juguetes del agua. Los ((pucherazos» se coloca-
rán a remolque, según la nueva modalidad de las urnas. Un pueblo de 
Murcia, está sufriendo las consecasneias graves de una criminal com-
binación de un almacenista de harinas. ¡Y pensar no se puede pres-
cindir del ((tradicional bolle»!... Los macarrones siguen suspendidos, 
por imperativo de las sancionas. E n Larache, con arreglo a esta fórmu-
la, parece ser que existían sanciones contra Italia, desde tiempo inrne-
morrable... E l tranvía eléctrico qut hact el servicio de la Plaza de E s -
paña al barrio de Las Navas, sufrió el pasado domingo una averia de 
importancia, al extremo de quedar embarracado en los barrizales de 
aquella tan popular barriada... Lo* guardias siguen usando el unifor-
me de verano en Suecia. E l servicio de incendios de la localidad ha re-
cibido dos magníficos camiones de oriente, regalo de reyes que antici-
padamente ha remitido el rey Gaspar... 
¡Ahí E l barman ha recibido tres cartas da tres amigos suyos, inte-
resándose por su estado de salud, unte la creencia de que se encontraba 
resfriado. Pertenecen tan cariñosas misivas al basurero número 1 de la 
brigada local, al propietario de un bakalito y a la suegra de un pobre 
hombre que recoge las sobras en el campamento... A todos, mis más 
expresivas gracias; pero, afortunadamerde, el rancio abrigo aún com-
bate las iras de los vientos del norte... 
—x—x— 
L a cocktelera se ha quedado endémica. L a hemos cogido con gran-
des deseos, apurando la bebida. E l «enciclopendio» nos ha puesto la ca-
beza ((tarumba». Nos han recomendado un sello de ((caostirosís». Vere-
mos como quedamos. 
S. D E A R V E O L 
E L ACTO D E L DOMINGO 
imposición de brazaieies en la 
A las doce y media de la ma-
na del domingo, se celebró en 
.1 salón de actos de la C r i " Roja 
la ceremonia de imposición de 
brazaletes alas nuevas damas en-
fermeras. 
Presidió el acto la distinguida 
i residen'a del Comité 'ocal seño 
ra de Mora Régil, acompañada de 
i?, distinguida señora de Quime 
ra, interventor regional señor San 
chez Pol, comandante de Marina 
señor Quimera, el director del 
Hospital Militar don Nicolás Mar 
linez Rituerto y los representan 
tes de la prensa local y regional. 
Asisten todas las damas que 
ya poseen los brazaletes de da 
mas enfermeras, y el personal de 
a benéfica institución con el se 
cretario don Daniel Puerto. 
El director del hospital señor 
Martínez Rituerto pronuncia unas 
palabras haciendo resaltar la im 
portancia que tiene para las nue-
vas damas enfermeras ios brazale 
tes. que se Ies va a imponer ya 
que llevan consigo una serie de 
actos que pueden rallar en la ab-
negación y el heroísmo cuando 
peligre la humanidad o la patria. 
Seguidamente la señora de Mo-
ra Regil impone los brazaletes a 





¡ ña Carmen Maldona 
pany, doña joséfa Cabrera vi 
% Dávíh,señorita Ra^ttel A . \m 
ham Bentoliia, señorita Lüci c 
lina Bonilla, Sor María Vicenta 
Ruiz y Sor Pilar Cantero. 
Después el señor Martínez V.\• 
tuerto felicitó a las nuevas damas 
enfermeras y solicitó t i entusias-
ta apoyo de todos los asociados 
de la benemérita in ción, a fin 
de que pueda coatí r su obra 
altamente so:íal y b-; 
También dió cue 
Martínez Riiuerto de 
de la Medalla de ia G. uz Roja de 
tercera clase al obrero de Fomen-
io don Diego López Ruiz, por su 
arrojo y abnegación, al pretendéi 
salvar a un semejante que ne- i 
ahogado. 
Después el interventor regional 
soñor Sánchez Pol pronunció bre 
ves palabras haciendo resaltar ia 
obra humanitaria que realiza la 
Crnz Roja, y cuantos valiosos e':e 
ITK ntos prestan, sus seivicios en 
tada institución, 
n nombre de la junta Munici-
•. 1 señor Sánchez Pol ofreció 
' ^nativo de cien pesetas para 
brero López Ruiz. 
1 minado el ac^o, lo.íos los 
irréntes al acto fueron obs co 
qniados con un exquisito iur.ch 
de las flores., así como la miel de 
los pulgones, de las hojas, etc., lo 
acumulan en el estómago y des 
pués ae convertirlo todo en miel, 
lo vomitan en las celdillas. Esta 
operación la efectúan por medio 
de su:; trompas, que aspiran las 
sustancias azucaradas de las flo-
res, las cuales, al llegar a su tu 
bo digestivo son sometidas a In 
acción de una diastasa que conde 
ne su estómago, la cual transfor 
ma la sacarosa o parte de ella del 
néctar de las flores, en azúcar de \ 
uva y azúcar invertido, es decir, 
en una mezcla de parles iguale 
de los azúcares denominados <dex 
trosa y levulosa*. Según las plan 
tas d? donde recojan el néctar las 
abejas, la proporción de sacarosa 
no transformada, pueJ¿ variar. 
Abunda mucho la miel blanca de 
las montañas, mientras que ias 
mides de las l añaras apenas la 
contiene en cantidad apreciable. 
Este dato tiene una gran impor 
tanda práctica, porque ha servido 
para proporcionar el medio de 
falsificar la miel, conviniendo en 
falsificadoras a las propias abe 
¡as, lo cual se consigue del si 
guíente moao: cuando las plantas 
melíferas abundan poco o están 
en floración y casi siempre en in 
vienw, se coloca junto a las col 
menas un recipiente lleno de ¡ara 
be preparado con flucosa del co ¡ • 
nerciOt que contenga un 75 por 
¡00 de apra; se añade al jarabe 
el perfume de la flor, cuyo aroma 
deba tener la miel. Las abejas re 
coifen este néctar artificial y lo so 
meten a ¡a misma transformación 
química'siológicsa que si se trata 
ra del néctar de las flores; lo depo 
sitan luego en las celdillas, des 
pués de haberlo concentrado a un 
2 por 100 de apra y por f in cié 
rran con cera los alveolos que con 
tienen la miel natural, pero falsifi 
cada por la propia abeja. 
La única manera de descubrir 
esta falsificación, es por medio del 
polarímelro; la miel falsificada 
no contiene más que dextrosa, que 
desvía en gran manera hacia ia 
derecha el plano de polarización 
En cambio, la miel natural no pro 
ducirá jamás a igual concentra 
ción una floración semejante. 
En efecto: la miel natural con 
tiene como máximo an 60 por 100 
de dextrosa y el resto de leva ¡osa y 
sabido es que la levulosa desvía ha 
cia la izquierda el plano de potad 
zación. ¿ en lugar de emplear pa 
ra la «faisificasión» fárabe de 
glucosa, se echara mano de jara 
oe de amear de caña—sacarosa — 
convenientemente aromatizado, se 
obtendría una miel exactamente 
igual a la que procede del néctar 
de las flores, puesto que por la ac 
ción de la * diastasa y toda la «sa 
ss: H E D fi L L fl :K: 
A las horas de apertu a y cié 
rre de comercioí,, t ficinas y obra 
dores, se ia vé pasear garbosa y 
gentil con otras amigas que son 
tod«s un poema. 
De regular estatura, de línea 
perfecta que pone de relieve la ar 
monía y regularidad de sus faccio 
nes. De tez morena, de rostro su 
gestivo en el que se admiran pa 
ra martirio de muchos, unos ojos 
terriblemente ingenuos aureola 
dos por una ligera sombra vioiá 
cea en su párpado inferí, r. De ta 
lie gentil, y pierna «demetriana» 
admirable, pudiendo muy bien 
servir de modelo en el estudio 
del genial artista. 
Su cuerpo gentilísimo, luce mo 
desta «toilette» y abrigo grana 
De esta linda joven bien puede 
decirse, que pod¡ía ^ er modelo en 
la Rué de Paíx, pero no, es más 
sencilla que todo eso. Desecha 
las complicaciones de la vida y 
se conforma sencillaínerte con 
ser modista o sastra en un obra-
dor de la calle que baja ala mari 
na. Guapa joven y garbosa, deja 
que envue va su persona, el perfu 
me de una flor galante y fina, co 
i respon diendo en gratitud, con 
una encantadora mirada de sus 
Ojos, y una deliciosa sonrisa de 
sus laoios. De ella diria el poeta: 
Cuando ella se ríe, su boca gra 
¡ (cío 3a 
Los acios de ayer de los Prsuisorgs m f m m i f 
,o. , o parte de ella, se íra/ís como una granada se enciende y 
formaría en dextrosa y levulosa, \ 
en cayo caso ni el polarimetro bas 
tarín a descubrir el <frande> 
(Continuará) 
MENELIK 
se llena de sangre su cara de rosa; 
su seno es más alto, su frente más 
(pura. 
E l Duende del Caslillo| ^ 
Como estaba anunciado, a las 
sciá de la tarde de ayer, se cele-
bró en el magnífico salón de 
actos de la naciente Sociedad de 
Obras Sociales, el organizado por 
Los Previsores del Porvenir, Aso 
dación Mutua de Ahorro para 
pensiones vitalicias, con motivo 
de la celebración del treinta ani-
v rsario de la fundación social, 
A las cinco y inedia el salón se 
encontraba totalmente ocupado 
de público. 
En el escenario, toman asiento 
la Srma. Sra. duquesa de Guisa, 
acompañada de las distinguidas 
señoras del coronel Múgica, te-
niente coronel García Conde y 
Mme. Marchand. 
Ocupan la presidencia el dipu-
tado a Cortes y presidente de los 
Previsores del Porvenir Sr. Con-
de de Vallellano, acompañado 
del consejero de la mencionada 
Asociación y brillante escritor y 
poeta, Sr. Martínez Kleiser; inter-
ventor regional, Sr. Sánchez Pol; 
bajá de la ciudad, Sid Mohamed 
lalid Raisuni; coronel jefe del te-
rritorio, don Salvador Múgica; 
juez de Instrucción, D. Eugenio 
Mora Regil; teniente coronel Far-
da Conde, teniente coronel Alfa-
t o, comandante mayor del Grupo 
ile Regulares, Sr. Mancebo; co-
maudaule, D. Eladio López de 
Haro; presidente de la Misión Ca-
tóLca, Rvdo. Padre Martínez y el 
capitán Escribano. 
E l teniente coronel García Con-
de, pronuncia breves palabras pa 
ra anunciar el acto que se va a 
celebrar, haciendo elogios de lo 
que son y representan los Previ-
sores del Porvenir, siendo muy 
aplaudido. 
Seguidamente el consejero se 
ñor Martínez Kleiser, pronuncia 
un documentadísimo discurso, 
iniciando éste con una anécdota 
de una dama romana que asistió 
a una fiesta donde se hacia osten 
tación de joyas, y ésta dama se 
presentó con sus dos hijos, dicieu 
fíd «estos son inis joyas». 
Después habla de que también 
s.!s joyas son sus hijos que figu-
r u como pensionistas de los Pre 
visores. 
Dice que en los treinta años de 
ios previsores tienen un capital 
inamovible de 170 millones, y en 
los últimos diez años se han dis-
tribuido por pensiones 130 millo-
nes. 
Agrega que los Previsores tie-
nen quinientos mil asociados o 
sea el cinco por ciento de la po-
blación de España. 
Anuncia que al fundador de 
ios Previsores don Francisco Pé-
rez Fernandez se le acaba de con 
ceder la Gran Cruz de Beneficen-
cia, y a la sociedad la Cruz de 
Primera Clase con distintivo blan 
co que en lo sucesivo ostentará 
la bandera de la sociedad. 
Termina diciendo que los pre-
isores es una asociación de fra-
teraidad siendo muy aplaudidos. 
Seguidamente se levanta el con 
de de Valleliano, siendo aplaudi-
dísimo. Dirige un saludo a la se 
renísima señora duquesa de Gui-
sa y a las autoridades y pronun-
cia ua notabuHmo discurso que 
es segu do con interés por el pú-
blico que publicaremos mañana 
io haciéndoio hoy por taita de 
espacio. 
Terminado su discurso el con 
de de Valleliano, los niños fueron 
obsequiados con bolsas de cara-
melos. 
E l acto estuvo amenizado por 
la notable orquesta del profesor 
Gómez y la estudiantina de'la 
Academia Politécnica y la Ronda 
lia de la Uaión Española, siendo 
aplaudidísimos. 
Terminado el acto la presidencia 
fué obsequiada por el comité lo-
cal de los Previsores con un re-
frigerio. 
A las diez de la noche se cele-
bró una cena en el Hotel España 
de la que también daremos cuen-
U en nuestro número de mañana. 
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Firrogarrii tonehe-filcazar 
Servido de trenes zoqueros 
Precios íaa £ T A C I G N E S^Pi eci^icfa y v i ? g ^ 
2* V -r/ Salida ^arache-Mej- — — — — s L a !3S 8 h 3̂<90 2Í80 V7<- 00 
Salida, Apeaaer» 
fu las 16 h. 
(.(5t l'SS I ' IS £ ? § Llegada al MensahT^^O^^SO 175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
\9S tr«n€8 circulan solamente los miércoles, •ierne.s|y domin-
gos Todes les trenes serán mixtos de viajeros y | :mercancías cu-
re les cstack-aes úz Larache, Wensah y Alcázar. 
rfAfelFAS INDUSTRIALES DE.P. V. 
k l ' X 2 - X 3 - X V X 5 X 6 - y X 7 
Estas t a i m a n o Svfán a p l i c - » * más trac ^ los comerciauses, 
«̂«ttriilttf % r i : n K w € S é & l * 2o n 4« Pr í í ec to rado se^n 
^ aitentts e» tt.fcfeirí»t^c«s le :.a ". rrancia. 
Los pnch** ést«s T^r«f« osctlan .entr̂ -. S'SO ŷ 2*00 pesetas 
« tfl^tft ifc ^ f f t ^ c a Attánir é vis«yef¡$8. según la Tarifa 
*orfl|n« se hngft et transporte M<a desde Alrnacenes o estaciones 
Les lÉmit fdf té « erán transportadas en Tos trenes Zoquer 
» en ©tros facultaúvarA pn rnRlqnler raomf JI^O sfgúü disponga la 
i r e c i é n y en r ís ta 4* las facturaf'rnes q«c N - ; eftetúen. 
Para defaítís üflgfrac a las Oficinas 4é{ Ferrocarril o ft la^ 
estaciones vid «lianM^ 
EliEGTRAS flflRROQÜÍES S. I 9 • 
Centrales térmicas, productoras de eoergli eleetrha /€« Tetaan» 
raehe y flleazarquivir. Transformailores en Urdía y Rio Martía 
Se íasil taa prcvestos v prnupuestos de toda 
clase de síumbradoieomo de fuerza motriz 
¡al S U 
Monopolioi de Tabacos 
- del Norte de Africa -
CiRams de la Habana, d?sde0,75 ptas. en adelante; idean f i-
ipinos, a G,2B v y M«n<fa extra a 0,40; Picadura supe-
rior, Exlra y Flor de un día; EGiRarrillos extra y degantes. 
Véase la tarifa en estancos 
P e o s i o n o o s o 
y § a m :s 
Situado en 'o más céntrico de la población, junto a '3 parada 
de co hes Servicio esm» «•ado y económico 
ALCAZ:\RQUIVIR 
G a m e p c t a a í e s , G o n s u z n i d o r e s 
A d h e r i r s e a 
JES O X 
La nueva fórmula publicidad para la primo 
La garantía de ;a Casa de los cupones 
L'ETOILE, son sus 20 años de existencia 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o ci-
L'ETOILE, Calle Galán y García Hernández.—LAiM vH E 
Yisitê nuestros Almacenes y se convencerá de las excelencias tle 




I m b B e n d a v á n 
i . , 
Co^traf l f i la de O b r a s l 
Situado cn|el^mejor sitio^de^alpoblación . 
Siendo el lugar preterido por los amantes del buen cerner 
La mejor cocina de la población, a cargo de un reputado JefrSP1"0"' 
r t . I t^ dente de importantes hoteles y restaurants dê Europa 
Se aMeotoda clase iie encara ae pialas m¡\ i i 
ESPECIALIDAD EN ARROZJA LA VALENCIANA 
Angulas.==BacaIao al pis pis, a la vizcaína y a la,- alsa verde 
E s e » C a s a no tiento eomp&tenela ^a 
L a n g o s t a a I d A t n e r i c a n a 
a a 
L a r a e h e 
1 • 
r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
, , Calle I4:d2 Abril número 35. - LAR'XCHE 
I 
de NICANOR; M4RTINEZ 
Si nado Junto a la Agencii C T M 
Se sirven comidas a todas horas, por abono y Dor cubierto 
Ata&zarqu lv l r 
CASA DCMINGUE: 
Centro de ampliaciones fotográficas, molduras, cuad ^ 
y espeios.j Restauración de lunas viejas. Trabajos 
/marquetería. 
VISITE^ ES r J c * 4 S \ y q u e d a r á n admirados de 
coafecc iónj y seriedad de su traínjo-
VENTAS AL CONTADO Y A PL ^ZOS! 
Pinza del Teatro x ALCAZi 
J O S E S E G O I COHG 
FABRICA DE YESO EN EL PE.^OV iJE V¿W 
CONTRATISTA DE OBR Ŝ 
S E F A C I L I T A N PROYECTOS Y PR ^ J>> 
Pdra pedidos Apartado, 39 
Avenida de Sidi Alí Bugaleb - ALCA2/ 
i vi R I O M ARROQUÍ 
P . F . E s b e n s e n 
La marca más acreditada de leche condeasada 
Producios excelentes para alimentación 
De venta en loŝ  principales establecimientos de 
ultramarinoi» 
Valiosos premios en n.etálico.—Se canjean etique-
tas por preciosos regalos 
:H2 6* B IES S133 
Depositario en Larache: 
A B R A M E T E D G Ü I 
Calle Canalejas 
S S ES I V S E l 
El curso de inierueDloras 
Síntesis de la conferen-
cia pronunciada en el 
Curso de Interuentor?s 
por el jefe de la Sección 
de Comercio, don Luis 
Barbero Melgosa. 
(Continuación) 
No funcionan mas que 
barcos de vela. Los vapo-
res dedicados al arrastre 
cogen solamente especies 
deíerminadas, que llevan 
siempre a España en fres-
co. Precisamente los prime 
ros dedícanse a pescas que 
pudieran elaborarse en di-
chas fáb icas. 
Una excelente zona es la 
compiendida entre el Mulu 
ya y el Kert, por tener pró 
ximo el cabo Tres Forcas, 
buena brse de fabriración 
por esrar situado en medio 
de dos hermosas escena-
dos. Abunda alli A bonito, 
la bacoreta v la sardina. 
Mucho pescado cogido 
desde Cabo de Agua a La-
rache, si se preparase con-
veniente, podría venderse 
con facilidad en Melilla, 
centro importante de con-
sumo con ramificacicnes a 
mercados y zocos á?\ inte-
rior, dedicando el res(o a 
la exportación, incluso has 
ta Madrid, a donde llegaría 
por la facili ad de comuni-
caciones, al mismo tiempo 
que el de Gaücia, c>pecial-
mente Vígo. 
Especies de pescados co 
mentes en Mairuecos: sar-
dina, boquerón, caballa, sal 
tón, cor vi , dorada, pes 
Gilia, iengu do. obalo, mu 
jo Sülmoüete, barruquete, 
tti-ro, búcaido, che-na, mo 
nMg;>, sanjo, pajel, con crio, 
toer'uza, tiburón, marrajo. 
«ja palá, cazón, oâ bo, 
espetón, tubio, anguila, al 3 
che, pez rey, araña, dentón, 
chopa y oí' os. En el Ñor 
oeste y horle abundan el 
calamar y la melva. 
Artes y aparejos de pes-
ca utilizados en Marruecos: 
buo o tíopel parejas de va-
Port palangres, nasas, ca-
lóñales, cercos de jaret»! 
sarjineles, curricanes, bo-
queroneras, goracears, ca-
rrizosj chambeles, jagaba, 
boyas, mompar JS, trasma-
llo y muestrd^. La sardina 
re pesca de tres maneras: a 
la ardora, de aoche, s in lu. 
na, aprovechando la fosfo-
rencía del mar., a la manjúa 
procedimiento l l amado a 
«la vista» y eos sebo, que 
hace un enguado muy úti! 
para la atracción de peces 
La industria europea ha 
progresado poco en Ma-
rruecos. E l régimen adua-
nero del imperio hace difí-
cil la competencia con la 
producción extranjera. 
Unicamente resisten los 
productos de gran volumen 
y escaso valor—mercancía 
pobre—que se defienden en 
los gastos de aduanaje y 
trasporte. Los materiales 
de construcción sería en la 
zona negocio de positivos 
resultados, por muy alta 
que fuese la cifra de pro-
ducción, pues la del consu-
ma será siempre mayor si 
nos atenemos al creciente 
desenvolvimiento ur b a n o 
de la zom. 
Las mercancías ricas— 
a úcar, jabón, bujas—des-
envrélvense con lentitud 
por las razones expuestas 
van apareciendo algunas in 
dustrias ce este género— 
en Tetuán existe una fábri-
ce de bujías modeto—cuya 
producción debe proteger-
se Una industria de gran 
porvenir es la del hierro, 
que ha exportado en el pe-
sado año cerca 820.000 ío-
nedadas de mineral de hie 
rrs, algunas con 62 por 100 
de riquezr, unas 100 tone-
ladas de mineral de plomo 
y cerca de 1.000 de antimo 
nio 
fContinuará) 
Juan Sánchez Perrero 
A B O G A D O 
E l Bufete de este Abogado ha 
quedado instalado en el Pasaje 
(Jallego, 
Lo que se hace público, para 
conocimiento de so distinguida 
\ cítentela* 
hambr?. Serenata españole, 
A l?s23'30.—FlamrM.:o. 
Baiiobles. 
A las 24.—Termina la emv 
sión. 
C i n e m a t o g r a f í a 
Acerca del juConcurs J de ti-
tnlos» abierto por Cifesa 
En vista de que a diario se 
reciben boletines destinados a 
este concurso, en los cuales 
quienes hacen el envió Incluyen c . , 7. ^ O ayas MH novedad. trecueuteimnte los nombies de iv 1 
l n t e r v e n c i ó n R e g i o 
n a i d e L a r a c h e 
Hoja informativa correspon 
diente ai dia 24 de noviembre 
de 1935 
S u c e s o s 
Ninguno. 
Servicios y recorridos 
Por fuerzas áz la Meja»nía Ar 
n¿da se efectuaron los servicios 
y recorridos por carretzras, ca 
mi-nos, gabas, vías, fronteras y 
R a d i o S e v i l l a 
PROGRAMA PARA EL 25 DE 
NOVIEMBRE DE 1935 
A l a s S m - L a Palabra. Día 
rio hablado de Unión Radio Se 
villa. Calendario astronómico. 
Santoral. Programa del día. 
A las 9.—Fin de la emisión. 
A las 13.—Emisión especial 
irancoespañola (Programa va-
riado de discos). 
A las 14.—Fin de la emisión. 
A las 14.—Emisión de sobre-
mesa. Cuarteto: Retrergera, pa-
sodoble: Tierra de amor, vals; 
Vünga carioca, cortoca: Gutié-
rrez, chotis; discos variados. 
Sigue el cuarteto: el ótelo del 
barrio, selección: Rumores del 
garem, danza mora, 
A las 15.—Primer suplemen 
to al diario hablado de Unión 
Radio Sevilla la palabra. 
A las ^'IS.—Noticias de úl-
tima hora transmitidas desde 
Madrid. 
A las^^O.— Fin de la emi 
sión. 
A las IT^O.—Emisión de la 
tarde. 
Recital de violoncello: El cis 
na; Melodía árabe. Siete varia-
ciones sobre un tema de Mo-
zart 
Canciones regionales asturia 
ñas: suit llanisca. Bailes y dan-
zas. Coros: Ich bete an di mat. 
Wir sínger fur dich. 
A las 19.—Charla cinemato 
gráfica. 
A ias 19'15.-Bail3bles. 
A las 19 30.—Fin de la emi 
sión. 
A las 20.—Emisión de la no 
che. Segundo suplemento al dia 
rio hablado La Palabra, de Sevi 
lia. Cotizaciones de bo^sa y mer 
cados. Boletín metereológico de 
la Universidad de Sevilla. Infor-
mación deportiva. 
AlasaO^O.—Cuaiteto; Mari 
nada, sardana. Pequeña rapso 
día vascongada. Lagsrteranas 
b ile toled ano. Canciones valen 
cianas, pequeña rapsodia. 
A idíi 21.— Fragmentos d e 
ópera; Don Juan, II mi tesoro; 
Loh^ngriD, la operación del rey, 
fin .1 del acto primero. Rigoleto 
caro nome, Lucia de Lammer-
moor. El barbero de Sevilla. 
A las 2r30.—Sigve el cuarte 
to; La Dogaresa, selección. Fies 
japonesa, capricao. La case 
Je las tres muchachas, selección 
A las 22*5 —Resumen de noti 
cias transmitidas desde Madri 1 
Canciones regionales catáis 
ñas; La guisadora. Florida. J 
quines de una postora. M i l i ca 
priccios. Bergadana. Marcela 
Recital de Guitarra; En la Al 
obras inéditas, Cifesa quiere 
hácer constar qne no solameníe 
son inadmisible los títulos co-
rrespondientes a esta clase de 
obras, sino que es factor de 
qran importancia, que habrá 
de influir para la selección del 
del premio, que los títulos ele 
giúos correspondan, a ser posi 
ble, a obras que gocen de algún 
prestigio y popularidad. 
Queda, pues aclarado que 
serán admitido a l conenrso 
únicamente los boletines que 
lleven el título de obras teatra 
les, ect. ya publicadas q estre-
nadas, y en ningún caso los 
que ostenten el nombre de 
obras inéditas. 
El floieíín oiiciai 
íeciorado 
El número correspondiente al 
día 20 del «B ,letín Ofi ial» de 
nuestra zona d l Protectorado, 
contiene las siguientes disposi-
ciones: 
Se concede el ingreso en la 
Orden Civil de Africa., en el gra 
do de oficial, al comandante de 
legado gubernativo de Ifai don 
Benigno Martín z Portillo. 
Como resultado de concurso 
se designa a los señores don Da 
río Pér^z Urtubia y don Rifa t i 
Oswaldo Banegas Gil , para ocu , 
par las p azas Vdcaníes de ofi-
ciales segundos de Correos, en 
la zona. 
Hasta nueva Orden queda sin 
efecto el anuncio de concurso, 
de fecha 9.del actual, para la ad 
indicación de 22.473 500 pesetas 
del empréstito de la zona ue 
Protectorado de Esp. ña eo Ma-
rruecos. 
Se concede permiso de expío 
t^ción minera, derivado del <íe 
investigación que se había con-
cedido en la cabila de Beni 
Urriague!, a don Angel Gutié-
rrez Rubio. 
Nombramienío de practicante 
det Depósito de Medicamentos 
de la Región Oriental, a favor í 
de don Emilio Antón Pomares. 
Nombrando a don José Pare-
des Mozas, director deí G i up 
Escolar de Villa Alhucemas. 
Concediendo ¡a g ra t i t i cc ión 
especial de Intervenciones, a 
don Casimiro Salgado B anco, 
en la Intervención de Villa Na-
dor; y a don Julio Alv irez Aguí 
ar, en Ketama, los dos duxi ia 
res del Cuerpo aJministrativo 
Como resultado de concurso, 
se nombran carteros a.banos a 
don Antonio Gutiérrez Gallón 
y don José María R .mos Gi). 
Se anuncia la provisión de 3 
plazas de repartidores del Sei vi-
cio Telegráfico dotadas con el 
sueldo anual dr 1.500 pesetas, y 
de una plaza de mozo de alm 
cén de Aduana, con el sutldo 
anual de 2.000. 
El Sex vicio de Minas anuncia 
el comienzo de las operaciones 
necesarias par¿ comprobar la re 
gularidad del permiso de investí 
goción solicitado por don Car 
los Gustavo Camax, de 1.600 
hectáreas, en la cabiia de Anye 
ra (Zoco IMaia). 
Servicios médicos 
Asistencias en los dispensa 
nos y consultorios de esta re-
gión: en B^ni Issef, consultorio, 
14; en Larache, dispensarlo, 46; 
t r n Aícázar, dispensario, 0; en 
Be i Gorfet, consultorio 9; en 
Arcila dispensario, 46; en Tenin 
Had, consultorio 22; en Jolot 
consultorio, 0; en Ahí Serif, con 
sul orio. 6; en Beni Arós, cónsul 
torio 18. 
Total, 161. 
Servicios veterinarios. — En 
Beni Issef, 0 asistencias. 
Mataderos 
En el de Larache.—Vacuno, 
0; lanar, 0; cabrío, 0; porcino, 
0.| 
í |En el de Alcázar.— Vacuno, 
0; lanar, 0; cabrío, 0; porcino, 0. 
En el de Arcila.—Vacuno, 0; 
lanar, 0; cabrío, 0; porcino, 0. 
En el Arbaa de Lai^xa.—Va 
cuno, 0; lanar, 0; cabrio, 0, por 
ano, 0. 
En el del Zoco Had.—Vacuno 
1; tañar, 3; cabrío, 0; porcino, 0. 
Suman.—Vacuno, 1; lanar, 3; 
cabrío, 0; porcino, 0. 
Mercados 
En el de Larache se recono 
cieron 92 litros de leche; 0.488 
kilos de pescado; 00 kilos de mo 
luscos; 150 kilos de crustáceos, 
3.000 huevos. 
En el de Alcázar se reconocie 
ron 0.128 kilos de pescado; 40 
litros de lech ; 477 kilos de ÍTUS 
(áceo$. 
En vi de Larache >e decomisa 
ron 25 kiios de pescado y 40 
huevos. 
En el de Alcáz ir s*» rlecon m 
ron 5 hígados y 180 kilos c:e 
pescado. 
Enseñanza.— A is enci gen 
las escuelas de;)en üent s ^ 
ta región: 
Larache.—His^r¿o Arabe de 
niños, 000; Hispáno Arabe de 
niñ s,000: G n p i Yu-
dah H r L vy, 458; Grupo Escola, 
Sal men Bengabirol 174; Gru 
po Escolar Espsñ./, 491; Oropó 
Escolar Barrio N«.' v , U00; Mt-
¿uel'de Cervantes; 93. 
Alcázar.—Grupo Kscola;' 
pana, 310; Hispano A-abe 
ños, 237; Hispano 1 . Jií i . 70 
Arcila.—Grupo Escolar, 38 : 
Hispano Arabe, 119; Rur 
Jemis del Sahel, 35. 
Observaciones m ? t fre w gi 
cas.—Temperatura en B. Arós: 
máxima, 18; mínima, 15; 
dia, 14. 
Presos 
Larsche: existencia?, 35; a' 
tas, 1; bajas, 2; qpédán, 34. Al 
zar; existencias, 28; olía , 
jas, 0; quedan, 28. A ci l - : exi ten 
das, 19; aUa.v, 0; bajas. 5; que 
dan, 14. Beni Gorf t; existenc: s 
9; altas, 5; bajas, 0; qu^d * , 14. 
Bfni Arós: existencias, 17; alias 
0; bajas, 0; quedan, 17. B.'ni Is 
sef: existencias, 2; alt s, 0; I M 
jas, 1; quedan, 1. Ahí Sedfr *xis 
tencias, 15; altas, 0; b- jas, 0; 
qu dan, 15. 
Snman: existencias, 125; al 
ta?, 6; bajas, 8; quedar, 123. 
Dr ictaulo F r e i p flmor' 
Análisis clínico. Medicina gen ra 
Ho . -s de consuUa de 5 a 7 de la r-
de, en el piso alto del inmueble de a 
Compa áa del Lukus, antigua ca a • 
Emilio Dhal, junto a la antigua pan 
da de autos «La Valenciana» = Alca 
J o c e G a l l e g 
B^Ct TCL O!» 
Realiza toda clase de operaciones" bancarias 
LARACHE x - x ALCAZ^RQUÍVIR 
Tenería H l S P l j l f t 
D E 
A n t o n i o P e d r o s a 
L a r a c h e 
P e n s i ó n ü 
P r o p i e t a r i o , Antonio fcóp^z 
ominas f samas 
P l a z a de E s p a ñ a L a r a c h e 
M a n u f a c t u r a d e ] ^ C u a d r o s 
FALLIÍER D E P íNTUaAS Y B 4 a N l C E S 
SE D A N PRESUPUESTOS FACIUDADES EN EL 
0AG J D a LOS TRABAJOS 
-o—o— 
Lea y u í W ^ a 
BIABIO MARROQUÍ 
Calle G iláTi y 3 ^c í \ ñzr i 'nl'.z. LARA CH 
J o s é A . . d e ü e y e 
\ 
i 
A b o g a d o 




POS w c a d o s m i s t a s de castilla 
E l campo—]\a ce síado traba 
jo que lloviera, Peroj al fin ha 
caído €l a^ni ucecsaria para 
qat: el trigo semblado nazca a 
p acer y %t pueda realizar las 
faenas, qu^. sob c todo en los 
terrenos fuertes arcillosos, se 
hacian con grand?s dificulta 
des. 
^ara (o qu » ha Ue^ado tarde 
la lluvia, ha sido par̂ s la oioña 
d , poique 5ún n iciendo la hier 
b cono nacerá, tos días cor-
t s y las bajas temp roturas, no 
dejaran que los pastos medren 
ni mucho m^nos y no habrá oto 
ñaca y tendrán que estabular 
los ganados más tiempo del 
que conviene a la economía ga 
nadera. 
Tr/gos.—El m rcado t iguero 
en genere! se halla ene timado. 
Las guias para la circulación 
s« dan con cuentagotas en los 
Comité^ Provirjciales, po que en 
ichas oficinas se espera a ver 
qué órdenes da el «Comisario 
de) Trigo» recientemente nom 
brado. Ln fabricación está de 
seosa de hicer compras y los 
tenedores de granos, también 
lo están de hacer ventas, por lo 
que se espera con verdadera ira 
p a c ü n u a la orientación nueva 
del macado, para que este cir 
cule. Hay ciertas impacie .cias, 
por parte de compradoreí? y ven 
dedore?, por actuar; y esto ha 
nntiveido una enorme circula 
ción de telegramas ante el anun 
ció del nuevo Comisario del Tri 
g , de saber la opinión de los 
sectores interesados en el pro 
b ema triguero, y todas las peti 
cionee están basadas en la liber 
tad, más o menos condicionada 
de contratación y en la urgen 
cia de que se normalice el movi 
miemo necesario de productos 
en los mercados, cuya paraliza 
ción se ha reflejado principal 
mente en el comercio y en la in 
dustria de todo el país. 
Mientras llegan estas nuevas 
dispoeiciones, tanto comprado 
res como vendedores, aún dt 
sean^o operar, todos en genera 
se han colocado en posición ei> 
p erante. 
Centeno: — Este cereal está 
afirmado, observándose u n a 
buena disposición compradora, 
siquiera el volumen de operacio 
nes no sea grande. Los precios 
circulan por partidas y vagones 
completos a 33*50 y 34 pesetas 
los cíe kilos ton envasa com 
prendido en precio y peso, 
Piensos,— a cebada se ha 
a.áiuado algo, siendo muy esca 
sa la oferta vendedora; no ê  
grande, ciertamente, la deman 
dd, pero como es algo mayor 
que la oferta se ven ciertas ten 
dencias hacia la mejoría de la 
cotización. Se ceden en C stilla 
a 33*50 con saco Jas CÍ bollares 
y ias clases ladillas superiores 
por 33*75 a 34 pesetas. 
En el centro y en el sur la su 
bída es evidente, ya que las exis 
tencias e n aquel'as regiones 
v¿n muy a menos. La avena tam 
bien sube y se cede de 32 i 34 
pesetas con saco, según proce 
dencias en clases grises. Los 
yeros sostenidos a 34 y 35 pese 
tas Mancha y 36 Castilla. Las 
a r r o b a s , muy animadas, mu 
che-, esperándose por b s tipos 
de 40 pesetas cien kilos con sa 
COÍÍ. Loa guisantes a 39 pesetai 
con saco. Las habas, en alza 
se pide por ellas n 50 desrtas 
Exlicaladura y 53 l in a de fa 
leuctcj, ¿>upetiores. 
MAIZ; el maíz está firme, ha 
re^ccioado dé la depresión que 
tuvo al dvrí'kirse la imp r 
ción, pidiéndose por d fino de 
secano a 39 pesetas y por el d 
Lérida v A ¿gón de 36 a 37 pe-
setas con envase, 
HARINAS. Este polvo está 
más bien flojo que otra cosa, 
dentro de la situación sostenida 
de cotizaciones. Se observa que 
nc hay ninguna prisa por con 
(rat r a plrz :s largos, y esio es 
sintomático de que los precios 
no vdn a subir mucho, siquiera 
más adelante venga una natu a\ 
reacción a medidas que determi 
nadírs regiones vayan agotando 
sus stoks. Los precios en las ha 
riñas, suelen desorientar por-
que hau quien llama extra a une 
dase* vulgar y en cambio otros 
la ex ra es !a de mejor extrac-
ción de sus aparatos indsutria 
ks. Pero los precios oscilan a!-
reiedor de 54 3 55 pesetas con 
sacos. Lss mpjorts y las más 
bajas a más o menos, respecti 
v mente, según marcas. LA moi 
turacíón se está haciendo nor-
malmente en to^a la región, 
por tener las fábricas existen-
cias para una temporada, no 
uy larga. 
SALVADOS: Los piensos de 
fábrica están soiteuidos, yendo 
muy acompasadala ofertas con 
demanda, pidiéndose por las 
t rcerilla5;,un 37 a 42, seguu t i -
pos, poi Ir cuertas, alrededor 
de 30; por las comidillas a 29; 
y las hojas de 28 a 29, según 
sean más o menos anchos y que 
estén en mejor o peor tarifa de 
Tansporte hácia los mercados 
de consumo. 
Antonio A L L I I 3 
(Prohibida la reproducción) 
Vaíladolid, Noviembre de 1935. 
oisiía í i í f iRROQUi en 
0 e nuestro corresponsal León Bmergai) 
L O S URINARIOS PUBLICOS 
Llegada del mfá lia-
llenan!) 
Hay temas v ejos que es necesa 
rio volver sobre ellos, porque, si 
de por sí no coiistítuycn proble 
mas graves, no por eso dejan de 
merecer sean atendidos bajo to 
dos sus aspectos. 
La prensa diaria desde hace 
mucho tiempo y en varios acasío 
nes. se ha ocupado bastaníe acer 
ca de la necesidad de construir 
urinarios públicos, sin que hasta 
la fecha dispongamos de ellos y 
hace que en algunas calles y si 
tios céntricos se hagan estás nece 
sidades, con el consiguien perjui 
ció para la salud pública Una de 
estas calles, es la que esta írentc 
al bar «El Nido», la primera, en 
trando a la calle "e ias Palmeras, 
pese a la advertencia que lo pro 
hibe bajo pena de multa. 
Varios vecinos y comerciantes 
que por esa parte se halbn esta 
blecidos, nos ruegan hagan llegar 
a quien corresponda, el estado de 
la referida calle, lo cual hacemos, 
p r considerarlo muy razonable y 
lo transmitimos a la junta Munici 
pal, con la seguridad de ser aten 
didos y adopte las medidas perti 
denles para que no siga siendo 
un vertedero el lugar que nos ocu 
pa. 
Sabemos que por el Servicio 
Técnico, se viene, desde hace al 
gún tiempo, preparándose los pía 
nos para la construcción de esos 
urinarios públicos y esperamos 
que en la próxima sesión que la 
El propietario no «El Faro 
junta Municipal celebrase opu 
pará muy lleno, para que, con la 
premura que ello requiere, se do 
te a nuestra ciudad de estos uri 
narios. 
EN EL ÜRUPO ESCOLAR 
ESPAÑA 
Mañana miércoie ; a las siete de 
la tarde, tendrá lugdr én dicho 
centro la cuarta charla, que e-ota 
rá a cargo del tonoc¡uo médico ci 
vil y director accide ai de iaEnfor 
niería Mixta, don Pedio ¿onano, 
cuyo tema daremos a conocer en 
en nuestro próximo número. 
D E R:EQ'R|:S O 
Después de haber lomado p 
te en los exameiies de árabe ceic 
baadoen Tetíián, se entueatra en 
tr'é nosotros el probo funcionario 
del cuerpo administrativo y acti 
vo secretario de la intervención 
Lucal, don Ismael Almanzór ce 
Pablo, habiendo obtenido el se 
gundo lugar de apúiud. 
Por tai motivo, et señor Alman 
zor, que viene acompañado de su 
distinguida esposa e lujos, está re 
cibiendo muchas felicitaciones, a 
las que unimos las nuesrras. 
ENTRE NOSQTROS 
El pasado sábado hemos teni 
do el gusto de saludar en '.sta, a 
la simpática y joven profesara de 
la escuela Hispano Hebrea de Ar 
cila, señori a Estrella Sananes, re 
gresando por la tarde a la ciudad 
de procedencia. 
X > o ^ ar o i 1 
• LOS «CACOS» EN ACCION 
^ I Colomer y secretario señor 
boa. 
Pasó el día del domingo en núes 
tra población, el conocido hombre 
de negocios, señor Saura, propie 
torio de nuestro estimado colega 
tEl Faro de Ceuta». 
E l señor Saura fué acompañado 
en su visita a Larache por nuestro 
compañero de redacción y corres 
ponsal del citado colega, don Evo 
risto Acosia. 
corrisoofisai an 
Para resolver diverso asuntos re-
lacionados con nuestra publica-
ción, saludamos ayer en L irach.v 
a nuestro querido compaiñero el 
corresponsal de Di ARIO MA-1 
RROQÚ1 en Arcila Sr, Edery| 
quien por la tarde y resuetos sus 
asuntos regresó a la mencionada 
población. 
Destinado a continuar sus ser-
vicios en el Parque de Artillería, 
ha salido para Ceuta acompaña-
do de su distinguida esposa don 
Odón Pérez González, del Cuer-
po Auxiliar Subalterno del Ejér-
cito y qne durante largo tiempo, 
prestó sus servicios como Auxi-
liar de Obras y Talleres del Par-
que de esta Plaza. 
Le descamo un feliz viaje y a-
ciertos en su nuevo deslinb. 
sosiiin M u n p a i 
A las 6 y 30 de esta tarde cele-
brad sesiones ordinaria y extraor 
diñaría nuestro organismo muni-
cipal. 
De los acuerdos que se tom jn y 
asuntos que que se traten, infor-
maremos en nuestro próximo nú-
mero a nuestros lectores. 
La noche del pasado vier 
nes, ha sido teatro de fecho 
rías en esta plaza. Los rate-
ros desarrollaron activa-
mente sus trabajos, come-
tiendo disíiníos robos. 
En el establecimiento del 
Sr. Benoliel, los ladrones 
lograron llevarse 300 pese-
las; en el almacén de D. Ja-
cob Cohén, violentaron el 
caudado y no consiguieron 
b i r lo , se marcharon al do 
micí lo del Sr. Anidjar, en 
el que penetraron llevando 
a cabo diverjas manipula 
clones en la caja de cauda-
es, dándose a la huida al 
ver que no lograban sus 
propósitos. 
El vecindario está bastan 
te alarraaóo ante estos he-
chos, y es de esperar que 
los serenos, atendiendo sus 
obligaciones, extremen la 
vigilancia en las demarca-
ciones que tienen bajo su 
radio. 
A pesar de las pesquisas 
que viene realizando la poli 
cía para cazar a los malhe-
chores, hasta ahora han re-
sultado infructuosas 
Esperamos que para bien 
de la seguridad pública, se 
pongan en juego cuantas 
medidas sean pertinentes 
para evitar estos desmanes 
que tanto perjudican a l 
buen nomb e de Arcila. 
SESION DE LA JUNTA MUNI-
CIPAL 
Bajo la presidencia del vicepre 
sidente, Sr. Alberola, celebró se-
sión extraordinaria nuestro orga-
nismo municipal. 
Asisten también los vocales se-
ñores Sánchez Sola, Fedol 13eni-
sa, Mohamed Tligui, Kateb Bena 
zúa, almotacén, contador señor 
Bal-
Abierta la sesión después de li-
gera discusión son aprobados los 
impuestos, que según la superio-
ridad no puden ser cobrados has 
ta que sea instruido expediente. 
Se pasa a la discusión de las ta 
rifas del timbre, siendo aprobada 
la siguiente: de una a diez pese-
tas, nada; de once a cien pesetas, 
0'25; de ciento una a quinientas, 
O'óO; de quinientas una a mil, 
0'75; de mil una a dos mil , 1,25; 
de dos mil una a cinso mil . 2; de 
de cinco mil una en adelante 5 
pesetas. Por instancias, una pe-
seta; por certiíicaciones ó; permi-
sos varios una peseta. 
Se toma en consideración esta 
tarifa. 
Se habla del impuesto sobre la 
canteru. En la actualidad se co-
bra 25 péselas en cantera, de 
cualquier clase de piedra. Se pro 
pone sea cobrado 0,5 i rnos 
por tonelada [puet.i en c nlera. 
Asi se acuerda y se levanta la se-
sión. 
RESTABLECIDO 
Después de permanecer varios 
días en cama, cama restablecido 
de su dolencia el prestigioso pre-
sidente del Consejo .Comunal is-
raclila don Elias Éáery, de cuyo 
restablecimiento nos alegramos. 
LA BENEFICENCIA ESPAÑOLA 
Bejo la presidencia dd Sr. In-
terventor local, se ha celebrado 
sesión en la Junta Municipal a 
las cuatro de la tarde, de cuyo re 
sullado informaremos en njestro 
próximo número. 
VIAJEROS 
De Tánger v de paso para La ra 
che, saludamos ayer en esta pla-
za a nuestros buenos amigos los 
conocidos comerciantes de la 
ciudad del Estatuto, i ) . .Jacob 
Bentolila y D. Mosé Bengio. 
R. EftERI 
1 la una y media de la tarde de 
aíjer lleyó, procedente de Teluan, 
el ilustre diputado a Corle ; y presi-
dente de los Previsores del Porvenir 
señor conde de Vallellano, acompa-
ñado del vicesecretario de la men-
cionada Sociedad don Luis Martí-
nez Kteiser, brillante escritor y poe 
ta, eí comandante mayor de Regu-
lares señór Mancebo y el deleyado 
en Marruecos de los Previsores, co-
iiuindanie de Infantería don E l a -
dio López de ilaro. 
Fueron recibidos en nuestra po-
blación por el inlen entor regional 
señor Sánchez Pal, teniente coro-
nel señor García Conde capitán 
seiior Escribano. 
Después de las presen - r, 
ios ilustres viajeros, recorrier. 
hujares mas típicos de la ciudad, .y 
a las tres se trasladaron a la resi-
dencia del bajá, quien les ofreció 
una comida a usanza del país, a la 
que asistieron los sefwres de Sán-
chez Fot, Mágica, García Conde y 
los señores Mancebo, López de Ha-
rá y Escribano. 
'lerminada la comida, se trasla-
daron a la vecina población de Al-
cazarquivir, donde el conde de Va-
tlellano, en la Peña Militar, diri-
gió un afectuoso saludo a iodos los 
Previsores allí residentes.^ 
Después visitaron el Grupo de 
Regulares de Larache, donde el te-
niente coronel March, les acompa-
ñó en su recorrido por todas las de-
pendencias de este magnifico acuar 
iclamienlo, obsequiándotes después 
con una copa de Jerez. 
Á las seis regresaron a Larache 
para tomar parte en el acto que re-
señamos en otro lugar de este n ú ' 
mero. 
Al ilustre diputado a ( orles y 
presidente de los Previsores del 
Porvenir señor conde de Vallella-
no, enviamos nuestrj respetuoso sa 
ludo de bienvenida, deseando qne 
su breve estancia en esta bella ciu-
dad del Lukus, le halla sido alta-
mente grata. 
Antes de ^empezar m, 
™ ^ o m á s í r ¡ l ? ¡ 2 compañeros antigUOs }] ^ m 
demos, tales c 
«Ratones al aire) 
,  c o m ^ ^ l 
m de . ( (Dalo^dicenüp 
no escribía, y le voy a Zf̂ 11 
motivo: exPhcQr 
Un viaje per Abisinia „ , 
9^ nie nombro ((RasInJ e/ ^ 
mas mérito que todos 7 ^ C0 
que habernos en el mundo * 
A mi vuelta me he eiüp , 
¿"finldad de cosas: Qu¡frQdo* 
y a entrena y de la SUSm 
encuentro Lamrh^r. . ^ Orache-Ceuta. 
A este tema vou a dpH 
« f u t b o l e r í a s » . ¿ J 
dio el encneulro 
TEATRO ESPAÑA 
" t i omino j a i s ye GN»IB" 
m it "TÍ̂ Í. . i i i H i , . , 
Hoy se estrena en el ¿Teatro Es -
paña esta ^extraordinaria produc-
ción de la marca de máxima ga-
rantía Ufilms. 
«El áltimo vals de Chopín» apor 
la al cine, además de la monumen. 
talidad de su música, un guión de-
licioso, una realización maravillo-
sa y un ambiente poético insupera-
blé. 
L a película que se eleva a nive-
les desacostumbrados de música y 
ritmo. 
PROXIMOS E S T R E N O S 
«Extasis)) y «Tiesta en Holly-
iüood)), dos grandes producciones. 
Lea i ; mma, «¡ 
II 
G a m m o s 
Libras 35*25 
Francos 48'45 
S E ALQUILA una habitación 
amueblada con balcón a la plaza 
de España, cuaito de baño inclui 
do, cincuenta pesetas mensuales 
Casa Conireras 1.° derecha, 
rincipal. 
¿POR Q U E NO A P R E N D E 
US'lEÜ IDIOMAS? Por un solo 
duro al mes, puede usted saber: 
francés, inglés, alemán y cualquier 
asignatura del Grado superior.. 
Razón: Casa Contreras, 1.° dere 
cim, núm. i ; Plaza de España. 
Una casa situada frente a la 
nterve ción Local: Para ínfor 




Calle Capitán García de La Mata 
A r o i i a 
El reglamento futbolista 
Senté dice en su a r í S ^ 
un partido se suspende n. ^ 
^ P O . p o r i n t r o n t Z f e f l 
co o por fuerza moyor. ^ 
. Ent Larach* no hubo ninzú 
de estos casos. m 
Sigue ükieddo el articulo 2' 
'j-os oroitros nombrados tienen 
deber de personarse en el tem 
de juego dos horas antes dd 
cuentro a celebrar» 
Se presentó el Sr, Guerrero 
el campo? No. 
ün detalle que no sabemos 
Lo que si sabemos que'd 
ñor Guerrero, venía dispuesío 
arbitrar y él fué el primer e m 
do en la suspensión. 
Larache tiene delegado e¡ 
cial de la Federación y quesetii 
el Reglamento el es el encargó 
de suspender un encuentro. 
Sobre este punto sabemos 
certeza que eA delegado local si 
ñor Blanco, no suspendió el ei 
cuentro, no solamente no lo 
pendió sino que no enteró de h 
suspensión. 
¿Qien suspendió el machi? 
¿ ¿Es que el señor Blanco, DO 
en nuestra ciudad la máxima ai 
toridad futbolística? Porpue el 
legado del Larache F. C. no d 
cuenta a su debido tiempo deqi 
iban a suspender el encuentro! 
De modo v manera es que 
Larache hay un delegado feúeia 
vo que para el Larache F. C. n 
cuenta para nada en los asuiit( 
futbolístico. 
Absolutismo, no. 
HHay que esclarecer este asun 
y ya sabemos que el de'egado 
local ha elevaao su protesta a 
F. O. F. de Ceuta el porque 
tal suspensión. ynoKAE 
cate LAS c a M ^ i 
MANUEL CARRlOh 
Done*, 4, 
Lecciones de violín í 
acompañamiento 
Nicolás Salmerón n. 
Todas las tardes d e d a l » 
TETUAU 
Revista de Estudios 
no-Marroquíes y 
Delegado P^a el P r o t e ^ 
Apartado Ce| 
éo 
Juan sanenez F 
A B O G A D O 
El Bufete de este A m ^ 
quedado instalado ene 
Gallego, . 
l ^quese^cepub l t ^ 
conocimiento de su ais" * 
clientela. 
product Anuncie sos 
